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An Act to amend the 
Corporations Tax Act 
Assented to June 25th, 1992 
HER MAJESTY, by and with the advice and 
consent of the Leg1slative Assembly of the 
Province of Ontario , enacts as follows: 
1. Section 1 of the Corporations Tax Act is 
amended by adding the following subsection: 
(10) Any amount deemed to have been 
deducted under subsection 127 (5) of the 
Income Tax Act (Canada) by operation of 
subsection 127.1 (3) or 192 (10) of that Act 
shall be deemed to have been deducted 
under subsection 127 (5) of that Act for the 
purposes of this Act. 
2. Section 11 of the Act is amended by 
addlng the following subsection: 
(24) Paragraph 18 (1) (t) of the Income 
Tax Act (Canada) is not applicable for the 
purposes of this Act . 
3. Paragraph 2 of subsection 12 (14) of the 
Act is repealed. 
4.--{1) The defmition of "eligible asset" in 
subsection 13 (1) of the Act is amended by 
striking out "and" at the end of clause (b), 
by adding "and" at the end of clause (c) and 
by adding the following clause: 
(d) bas not been deemed to have been 
acquired by the corporation by para-
graph 16.1 (1) (b) of the lncome Tax 
Act (Canada), as made applicable by 
subsection 11 (1) of this Act. 
(2) Section 13 of the Act is amended by 
adding the following subsection: 
(7) In the application of subparagraph 
13 (21) (f) (i) of the lncome Tax Act 
(Canada) for the purposes of this section, no 
amount shall be included in calculating the 
undepreciated capital cost to the corporation 
of depreciable property of a prescribed class 
before the date the property is considered to 
have become available for use by the corpo-
ration. 
5. Subclause 14 (5) (e) (li) of the Act is 
amended by striking out "subsection 12 (14)" 
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SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-
ment de l'Assemblée législative de la pro-
vince de l'Ontario, édicte : 
1 L'article 1 de la Loi sur l'imposition des 
corporations est modifié par adjonction du 
paragraphe suivant : 
(10) Le montant réputé avoir été déduit 
en vertu du paragraphe 127 (5) de la Loi de 
l'impôt sur le revenu (Canada) par l'effet du 
paragraphe 127.1 (3) ou 192 (10) de cette loi 
est réputé avoir été déduit en vertu du para-
graphe 127 (5) de cette loi aux fins de la 
présente loi. 
2 L'article 11 de la Loi est modifié par 







(24) L'alinéa 18 (1) t) de la Loi de l'impôt r:ion-appl,ica-
/ (c d ) , 1. !JOn de 1 al. sur e revenu ana a ne s app 1que pas aux 18 (1) 1) de 
fins de la présente loi. la Loi de 
/'impot sur k 
3 La disposition 2 du paragraphe 12 (14) revenu 
de la Loi est abrogée. (Canada) 
4 (1) La définition de «élément d'actif 
admissible» au paragraphe 13 (1) de la Loi est 
modifiée par adjonction de l'alinéa suivant : 
d) il n'a pas été réputé avoir été acquis 
par la corporation aux termes de l'ali-
néa 16.1 (1) b) de la Loi de l'impôt sur 
le revenu (Canada), tel qu'il s'applique 
aux termes du paragraphe 11 (1) de la 
présente loi. 
(2) L'article 13 de la Loi est modifié par 
adjonction du paragraphe suivant : 
(7) Pour l'application du sous-alinéa 
13 (21) f) (i) de la Loi de l'impôt sur le 
revenu (Canada) aux fins du présent article, 
aucun montant n'est inclus dans le calcul de 
la fraction non amortie du coOt en capital, 
pour la corporation, des biens amortissables 
d'une catégorie prescrite avant la date à 
laquelle les biens sont considérés comme 
devenus prêts à être mis en service par la 
corporation. 
5 Le sous-alinéa 14 (5) e) (ii) de la Lol est 
modifié par substitution, à «paragraphe 
Biens prtts à 
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in the seventh Iine and substituting "subsec-
tion 12 (13)". 
6. Section 26 of the Act is amended by 
adding the following subsection: 
(4) References in section 67.3 of the 
Income Tax Act (Canada) to the prescribed 
rate shall mean the prescribed rate deter-
mined in accordance with the regulations 
made under the lncome Tax Act (Canada). 
7. Clause 31 (7) (b) of the Act is amended 
by striking out "subsection 12 (14)" in the 
third and fourth lines and substituting "sub-
section 12 (13)". 
8. Clause 34 (12) (b) of the Act is amended 
by striking out "subsection 12 (14)" in the 
third and fourth lines and substituting "sub-
section 12 (13)". 
9. The Act is amended by adding the fol-
lowing section: 
41.1-(1) Every corporation that has 
claimed a deduction under subsection 41 (1) 
for a taxation year shall pay , in addition to 
the amount of tax otherwise payable for the 
taxation year under this Part, a surtax equal 
to the lesser of, 
(a) the amount claimed as a deduction by 
the corporation under subsection 
41 (1) for the taxation year; or 
(b) the amount determined according to 
the following formula: 
S = 3.7/100 X A X B/200,000 
Where: 
"S" is the amount determined under 
this clause; 
"A" is the amount, if any, by which 
the aggregate of, 
(a) the taxable income of the corpo-
ration for the taxation year, and 
(b) the taxable income of each cor-
poration with which the corpora-
tion was associated at any time 
du ring the taxation year, for the 
last taxation year of such corpo-
ration that ended on or before 
the last day of the corporation's 
taxation year, 
exceeds, 
(c) $200,000; and 
" B" is the amount determined by the 
corporation for the taxation year 
under subsection 41 (2). 
12 (14)» à la huitième ligne, de «paragraphe 
12 (13)». 
6 L'article 26 de la Loi est modifié par 
adjonction du paragraphe suivant : 
(4) Les mentions du taux prescrit à l'arti-
cle 67.3 de la Loi de l'impôt sur le revenu 
(Canada) s'entendent du taux prescrit déter-
miné conformément aux règlements pris en 
application de cette loi. 
7 L'alinéa 31 (7) b) de la Loi est modifié 
par substitution, à «paragraphe 12 (14)» à la 
quatrième ligne, de «paragraphe 12 (13)». 
8 L'alinéa 34 (12) b) de la Loi est modifié 
par substitution, à «paragraphe 12 (14)» à la 
quatrième ligne, de «paragraphe 12 (13)». 
9 La Loi est modifiée par adjonction de 
l'article suivant : 
41.1 (1) Toute corporation qui a 
demandé une déduction en vertu du paragra-
phe 41 (1) pour une année d'imposition est 
tenue de payer, outre le montant de l'impôt 
payable par ailleurs aux termes de la pré-
sente partie pour cette année d'imposition, 
une surtaxe égale au moindre des montants 
suivants: 
a) le montant de la déduction demandée 
par la corporation en vertu du para-
graphe 41 (1) pour l'année d'imposi-
tion; 
b) le montant calculé selon la formule 
suivante : 
S = 3,7/100 X A X B/200 000 
où: 
S représente le montant déterminé aux 
termes du présent alinéa; 
A représente l'excédent éventuel du 
total des montants suivants : 
a) le revenu imposable de la corpo-
ration pour l'année d'imposition, 
b) le revenu imposable de chaque 
corporation avec laquelle la cor-
poration a été associée à un 
moment quelconque au cours de 
l'année d'imposition, pour la der-
nière année d'imposition de cha-
que corporation associée qui s'est 
terminée le dernier jour de l'an-
née d'imposition de la corpora-
tion ou avant ce jour, 
sur: 
c) 200 000 $; 
B représente le montant déterminé par 
la corporation pour l'année d'imposi-
tion aux termes du paragraphe 41 (2). 
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IMPOSmON DES CORPORATIONS chap . 3 29 
(2) The following rules apply in computing 
a corporation's surtax for a taxation year 
under subsection (1): 
1. If the taxation year of the corporation 
is Jess than fifty-one weeks, the tax-
- able income of the corporation for the 
taxation year shall be deemed to be 
the amount of its taxable income as 
otherwise determined, multiplied by 
the ratio of 365 to the number of days 
in the taxation year. 
2. If the taxation year of a corporation 
(called in this subsection the "associ-
ated corporation") that was associated 
with the corporation during the taxa-
tion year is Jess than fifty-one weeks, 
the taxable income of the associated 
corporation for its taxation year shall 
be deemed to be the amount of its tax-
able income as otherwise determined, 
multiplied by the ratio of 365 to the 
number of days in its taxation year. 
3. If the associated corporation bas two 
or more taxation years ending in the 
corporation's taxation year, the tax-
able income of the associated corpora-
tion for the last taxation year ending 
on or before the last day of the corpo-
ration's taxation year is deemed to be 
the aggregate of al! amounts, each of 
which is the taxable income of the 
associated corporation for each taxa-
tion year which ended in the corpora-
tion's taxation year and during which 
the associated corporation was at any 
time associated with the corporation, 
multiplied by the ratio of 365 to the 
total number of days in al! of those 
taxation years. 
10.-(1) Subsection 43 (2) of the Act is 
repealed and the following substituted: 
(2) The amount determined under this 
subsection is the lesser of, 
(a) the amount, if any, by which the cor-
poration's eligible Canadian profits for 
the taxation year exceed the corpora-
tion's adjusted Ontario small business 
income for the year; or 
(b) the amount, if any, by which the cor-
poration's taxable income for the year 
exceeds the aggregate of, 
(i) the corporation's adjusted 
Ontario small business income 
for the year, 
(2) Les règles suivantes s'appliquent au 
calcul de la surtaxe d'une corporation pour 
une année d'imposition conformément au 
paragraphe (1) : 
1. Si l'année d 'imposition de la corpora-
tion compte moins de cinquante et une 
semaines, le revenu imposable de la 
corporation pour l'année d'imposition 
est réputé être le montant de son 
revenu imposable déterminé par ail-
leurs, multiplié par le rapport entre 
365 et le nombre de jours compris 
dans l'année d'imposition. 
2. Si l'année d'imposition d'une corpora-
tion (appelée dans le présent paragra-
phe «corporation associée») qui a été 
associée avec la corporation au cours 
de l'année d'imposition compte moins 
de cinquante et une semaines, le 
revenu imposable de la corporation 
associée pour son année d'imposition 
est réputé être le montant de son 
revenu imposable déterminé par ail-
leurs, multiplié par le rapport entre 
365 et le nombre de jours compris 
dans son année d'imposition. 
3. Si la corporation associée compte deux 
années d'imposition ou plus qui se ter-
minent pendant l'année d'imposition 
de la corporation, son reven~ imposa-
ble, pour la dernière année d'imposi-
tion qui se termine le dernier jour de 
l'année d'imposition de la corporation 
ou avant ce jour, est réputé être le 
total des montants dont chacun repré-
sente son revenu imposable pour cha-
que année d'imposition qui s'est termi-
née pendant l'année d'imposition de la 
corporation et pendant laquelle elle a 
été, à un moment quelconque, asso-
ciée avec la corporation, multiplié par 
le rapport entre 365 et le nombre total 
de jours compris dans toutes ces 
années d'imposition. 
10 (1) Le paragraphe 43 (2) de la Lol est 






(2) Le montant déterminé aux termes du Base du cr~­dit d'impôt présent paragraphe est le moindre des mon-
tants suivants : 
a) l'excédent éventuel des bénéfices cana-
diens admissibles de la corporation 
pour l'année d'imposition sur le 
revenu rajusté de la corporation tiré 
d'une petite entreprise exploitée en 
Ontario; 
b) l'excédent éventuel du revenu imposa-
ble de la corporation pour l'année sur 
le total constitué : 
(i) du revenu rajusté de la corpora-
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(ii) the amount, if any, of that por-
tion of the corporation's taxable 
income for the year which is 
earned in jurisdictions outside 
Canada determined in the same 
manner as for the purposes of 
section 39, and 
(iii) the amount, if any, by which the 
aggregate of the corporation's 
Canadian investment income for 
the year and its foreign invest-
ment income for the year, as 
defined in subsection 129 (4) of 
the lncome Tax Act (Canada), 
exceeds the amount, if any, 
deducted from the corporation's 
income for the year under para-
graph 111 (1) (b) of that Act, as 
made applicable by section 34. 
(2) Section 43 of the Act is amended by 
adding the foUowing subsection: 
(4) For the purposes of subsections (2) 
and 51 (4), a corporation's adjusted Ontario 
small business income for a taxation year is 
the amount, if any, by which, 
(a) the least of the amounts determined 
under paragraphs 125 (1) (a), (b) and 
(c) of the lncome Tax Act (Canada) in 
respect of the corporation for the taxa-
tion year, 
exceeds, 
(b) the amount determined according to 
the following formula: 
I = N0.055 x BIC 
Where: 
"I" is the amount determined under 
this clause ; 
"A" is the amou nt, if any , of the sur-
tax determined under section 41.1 for 
the taxation year; 
"B" is the amount, if any, determined 
under clause (1) (b) for the taxation 
year; and 
"C" is the amount, if any, determined 
under clause (1) (a) for the taxation 
year. 
11. Clause SI (4) (b) of the Act is repealed 
and the following substituted: 
(b) the corporation's adjusted Ontario 
small business income for the taxation 
year. 
exploitée en Ontario pour l'an-
née , 
(ii) du montant éventuel de la partie 
du revenu imposable de la corpo-
ration pour l'année qui est 
gagnée dans des ressorts à l'ex-
térieur du Canada et qui est 
déterminée de la même façon 
qu'aux fins de l'article 39, 
(iii) de l'excédent éventuel du total 
du revenu de placements au 
Canada de la corporation pour 
l'année et de son revenu de pla-
cements à l'étranger pour l'an-
née, au sens du paragraphe 
129 (4) de la Loi de l'impôt sur le 
revenu (Canada), sur le montant 
éventuel déduit du revenu de la 
corporation pour l'année en vertu 
de l'alinéa 111 (1) b) de cette loi, 
tel qu'il s'applique aux termes de 
l'article 34. 
(2) L'article 43 de la Loi est modifié par 
adjonction du paragraphe suivant : 
(4) Aux fins des paragraphes (2) et 51 (4), 
le revenu rajusté d'une corporation tiré d'une 
petite entreprise exploitée en Ontario pour 
une année d'imposition représente l'excédent 
éventuel: 
a) du moindre des montants déterminés 
aux termes des alinéas 125 (1) a), b) et 
c) de la Loi de l'impôt sur le revenu 
(Canada) à l'égard de la corporation 
pour l'année d'imposition , 
sur: 
b) le montant calculé selon la formule 
suivante: 
où : 
1 = N0,055 x BIC 
I représente le montant déterminé aux 
termes du présent alinéa; 
A représente le montant éventuel de 
la surtaxe déterminé aux termes de 
l'article 41.1 pour l'année d'imposi-
tion; 
B représente le montant éventuel 
déterminé aux termes de l'alinéa (1) b) 
pour l'année d'imposition; 
C représente le montant éventuel 
déterminé aux termes de l'alinéa (1) a) 
pour l'année d'imposition. 
11 L'alinéa SI (4) b) de la Loi est abrogé et 
remplacé par ce qui suit : 
b) le revenu rajusté de la corporation tiré 
d'une petite entreprise exploitée en 
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12. Clause 62 (1) (d) or the Act is amended 
by striking out "section 18 or section 19" in 
the sixth and seventh lines and substituting 
"section 18, 19 or 21". 
13. Subsectlons 66 (2) and (3) or the Act 
are repealed and the rollowing substituted: 
__ (2) The tax payable under this Part by a 
bank for a taxation year is 1 per cent of its 
taxable paid-up capital for the year. 
(3) The tax payable under this Part for a 
taxation year by a corporation referred to in 
subsection 61 (4) is 1 per cent of its taxable 
paid-up capital for the year. 
14. Subsections 67 (2) and (3) or the Act 
are repealed and the rollowing substituted: 
(2) A bank may deduct from the tax that 
would otherwise be payable by it for a taxa-
tion year under this Part an amount equal to 
1 per cent of that portion of its taxable paid-
up capital that is deemed under rules pre-
scribed by the regulations to have been used 
by the bank during the taxation year in a 
jurisdiction outside Ontario. 
(3) A corporation referred to in subsection 
61 (4) may deduct from the tax that would 
otherwise be payable by it for a taxation year 
under this Part an amount equal to 1 per 
cent of that portion of its taxable paid-up 
capital that is deemed under rules prescribed 
by the regulations to have been used by the 
corporation during the taxation year in a 
jurisdiction outside Ontario. 
15. Subsection 74 (2) or the Act is repealed 
and the roUowing substituted: 
(2) In determining the amount of tax pay-
able under subsection (1) in respect of a tax-
ation year ending after the 21st day of June, 
1990, there may be deducted 3 per cent of 
the amount, if any, determined in accordance 
with the following formula: 
(A-B) X CID 
Where: 
"A" is the total amount of gi:oss pre-
miums referred to in clause (1) (b) for 
the taxation year in respect of con-
tracts of automobile insurance, within 
the meaning of the Jnsurance Act; 
"B" is the total amount of gross pre-
miums included in "A" that are pay-
able in respect of, 
(i) an ambulance or funeral vehicle, 
(ii) a bus, limousine, taxi or other 
vehicle that carries passengers for 
12 L'alinéa 62 (1) d) de la Loi est modifié 
par substitution, à «l'article 18 ou 19» à la 
septième ligne, de «l'article 18, 19 ou 2b. 
13 Les paragraphes 66 (2) et (3) de la Loi 
sont abrogés et remplacés par ce qui suit : 
(2) L'impôt payable aux termes de la pré-
sente partie par une banque pour une année 
d'imposition est de 1 pour cent de son capital 
versé imposable pour l'année. 
(3) L'impôt payable aux termes de la pré-
sente partie par une corporation visée au 
paragraphe 61 (4), pour une année d'imposi-
tion, est de 1 pour cent de son capital versé 
imposable pour l'année. 
14 Les paragraphes 67 (2) et (3) de la Loi 
sont abrogés et remplacés par ce qui suit : 
(2) Une banque peut déduire de son 
impôt payable par ailleurs aux termes de la 
présente partie pour une année d'imposition 
un montant égal à 1 pour cent de la partie de 
son capital versé imposable qu'elle est répu-
tée, conformément aux règles prescrites par 
les règlements, avoir utilisée dans un ressort 
à l'extérieur de l'Ontario dans l'année d'im-
position. 
(3) Une corporation visée au paragraphe 
61 (4) peut déduire de son impôt payable par 
ailleurs aux termes de la présente Pl!-rtie pour 
une année d'imposition un montant égal à 1 
pour cent de la partie de son capital versé 
imposable qu'elle est réputée, conformément 
aux règles prescrites par les règlements, avoir 
utilisée dans un ressort à l'extérieur de l'On-
tario dans l'année d'imposition. 
15 Le paragraphe 74 (2) de la Loi est 
abrogé et remplacé par ce qui suit : 
(2) Pour déterminer le montant de l'impôt 
payable aux termes du paragraphe (1) pour 
une année d'imposition qui se termine après 
le 21 juin 1990, il peut être déduit 3 pour 
cent du montant éventuel calculé selon la 
formule suivante : 
où: 
(A-B) X CID 
A représente le montant total des pri-
mes brutes visées à l'alinéa (1) b) pour 
l'année d'imposition à l'égard de con-
trats d'assurance-automobile, au sens 
de la Loi sur les assurances; 
B représente le montant total des pri-
mes brutes incluses dans A qui sont 
payables à l'égard de l'un ou l'autre 
des véhicules suivants : 
(i) une ambulance ou un véhicule 
funéraire, 
(ii) un autobus, une limousine, un 
taxi ou un autre véhicule qui 
31 

















reward or as part of a transporta-
tion service, 
(iii) a fire department or police vehi-
cle , 
(iv) a driver training vehicle , 
(v) a vehicle rented for a period of 
less than thirty days, 
(vi) a vehicle used primarily to trans-
port things in connection with the 
insured's business or occupation, 
or 
(vii) a vehicle that weighs more than 
4,500 kilograms; 
" C" is the number of days in the taxa-
tion year that are after the 21st day of 
June, 1990 and before the 30th day of 
April, 1991; and 
" D" is the number of days in the taxa-
tion year. 
16. Subclause 80 (11) (b) (i) of the Act is 
repealed and the following substituted: 
(i) the corporation has claimed a 
deduction for the taxation year 
under section 41 or section 111 of 
the lncome Tax Act (Canada), as 
applicable for the purposes of 
this Act, in respect of a loss for a 
subsequent taxation year. 
17. Subsection 80 (10), sub-subclause 
80 (11) (a) (iv) (A), clause 80 (11) (b) and sub-
clause 80 (11) (c) (i) of the Act shall be 
deemed to have corne into force on the 28th 
day of April, 1989 and apply to assessments 
issued after the 27th day of April, 1989 in 
respect of taxation years commencing after 
the 29th day of June, 1988, and for the pur-
poses of the period after the 27th day of 
April, 1989 and before the 3lst day of Decem-
ber, 1991, the references in this section shall 
be deemed to be to the Corporations Tax Act, 
being chapter 97 of the Revised Statutes of 
Ontario, 1980, so that the reference to, 
(a) subsection 80 (10) shall be deemed to 
refer to subsection 73 (6a); 
(b) sub-subclause 80 (11) (a) (iv) (A) shall 
be deemed to refer to sub-subclause 
73 (7) (a) (iv) (A); 
(c) clause 80 (11) (b) shall be deemed to 
refer to clause 73 (7) (b); and 
(d) subclause 80 (11) (c) (i) shall be 
deemed to refer to subclause 
73 (7) (c) (i). 
Application 18.--(1) Subsection 1 (10) of the Corp-
orations Tax Act, as set out in section 1 of this 
assure le transport de passagers 
moyennant rémunération ou dans 
le cadre de services de transport, 
(iii) un véhicule de pompiers ou de 
police, 
(iv) un véhicule d'école de conduite, 
(v) un véhicule qui est loué pour une 
période de moins de trente jours, 
(vi) un véhicule qui sert principale-
ment à transporter des choses 
liées aux activités commerciales 
ou à la profession de l'assuré, 
(vii) un véhicule qui pèse plus de 
4 500 kilogrammes; 
C représente le nombre de jours de 
l'année d'imposition qui sont situés 
après le 21 juin 1990, mais avant le 30 
avril 1991; 
D représente le nombre de jours com-
pris dans l'année d'imposition. 
16 Le sous-alinéa 80 (11) b) (i) de la Loi 
est abrogé et remplacé par ce qui suit : 
(i) la corporation a demandé une 
déduction pour l'année d'imposi-
tion aux termes de l'article 41 ou 
de l'article 111 de la Loi de l'im-
pôt sur le revenu (Canada), tel 
qu'il s'applique aux fins de la 
présente loi, à l'égard d'une perte 
pour une année d'imposition sub-
séquente. 
17 Le paragraphe 80 (10), le sous-sous-ali-
néa 80 (11) a) (iv) (A), l'alinéa 80 (11) b) et le 
sous-alinéa 80 (11) c) (i) de la Loi sont réputés 
être entrés en vigueur le 28 avril 1989 et s'ap-
pliquent aux cotisations établies après le 27 
avril 1989 pour les années d'imposition qui 
commencent après le 29 juin 1988, et, à partir 
du lendemain du 27 avril 1989 jusqu'au 31 
décembre 1991 exclusivement, les renvois à 
cet article sont réputés des renvois à la loi 
intitulée Corporations Tax Act, qui constitue le 
chapitre 97 des Lois refondues de !'Ontario 
de 1980, de sorte que le renvoi : 
a) au paragraphe 80 (10) est réputé un 
renvoi au paragraphe 73 (6a); 
b) au sous-sous-alinéa 80 (11) a) (iv) (A) 
est réputé un renvoi au sous-sous-alinéa 
73 (7) a) (iv) (A); 
c) à l'alinéa 80 (11) b) est réputé un ren-
voi à l'alinéa 73 (7) b); 
d) au sous-alinéa 80 (11) c) (i) est réputé 




18 (1) Le paragraphe 1 (10) de la Loi sur Appllcation 
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Act, applies in respect of taxation years end-
ing after the 20th day of April, 1988, and for 
the purposes of the period after that date and 
before the 31st day of December, 1991 the 
reference in section 1 to subsection 1 (10) 
shall be deemed to be a reference to subsec-
tion 1 (9) of the Corporations Tax Act, being 
chapter 97 of the Revised Statutes of Ontario, 
1980. 
(2) Subsection 11 (24) of the Corporations 
Tax Act, as set out in section 2 of this Act, 
applies in respect of taxation years ending 
after the 31st day of December, 1988, and for 
the purposes of the period after that date and 
before the 31st day of December, 1991 the 
reference in section 2 to subsection 11 (24) 
shall be deemed to be a reference to subsec-
tion 12 (20) of the Corporations Tax Act, being 
chapter 97 of the Revised Statutes of Ontario, 
1980. 
(3) Section 3 applies in respect of taxation 
years commencing after the date on which 
this Act receives Royal Assent. 
(4) The amendment of the definition of "el-
igible asset" in subsection 13 (1) of the 
Corporations Tax Act, as set out in subsection 
4 (1) of this Act, applies in respect of leases 
and subleases entered into after 10 p.m. East-
ern Daylight Saving Time on the 26th day of 
April, 1989, and for the purposes of the 
period after that time on that date and before 
the 31st day of December, 1991 the reference 
in subsection 4 (1) to subsectlon 13 (1) shall 
be deemed to be a reference to subsection 
12b (1) of the Corporations Tax Act, being 
chapter 97 of the Revised Statutes of Ontario, 
1980. 
(5) Subsection 13 (7) of the Corporations 
Tax Act, as set out in subsection 4 (2) of this 
Act, applies in respect of property acquired 
by a corporation after the 31st day of Decem-
ber, 1989, except tbat for the purposes of the 
period after that date and before the 31st day 
of December, 1991, the reference in subsec-
tion 4 (2) to section 13 shall be deemed to be a 
reference to section 12b of the Corporations 
Tax Act, being chapter 97 of the Revised Stat-
utes of Ontario, 1980. 
(6) The amendment set out in section S 
applies in respect of taxation years ending 
after the 20th day of April, 1988, and for the 
purposes of the period after that date and 
before the 31st day of December, 1991 the 
references in section S shall be deemed to 
refer to the Corporations Tax Act, being chap-
ter 97 of the Revised Statutes of Ontario, 
1980, so that a reference in section S to, 
(a) subclause 14 (5) (e) (il) shall be deemed 
to be a reference to subclause 
13 (4) (e) (ii); 
énoncé à l'article 1 de la présente loi, s'appli-
que aux années d'imposition qui se terminent 
après le 20 avril 1988 et, à partir du lende-
main de cette date jusqu'au 31 décembre 1991 
exclusivement, le renvoi à l'article 1 au para-
graphe 1 (10) est réputé un renvoi au para-
graphe 1 (9) de la loi intitulée Corporations 
Tax Act, qui constitue le chapitre 97 des Lois 
refondues de !'Ontario de 1980. 
(2) Le paragraphe 11 (24) de la Loi sur 
l'imposition des corporations, tel qu'il est 
énoncé à l'article 2 de la présente loi, s'appli-
que aux années d'imposition qui se terminent 
après le 31 décembre 1988 et, à partir du len-
demain de cette date jusqu'au 31 décembre 
1991 exclusivement, le renvoi à l'article 2 au 
paragraphe 11 (24) est réputé un renvoi au 
paragraphe 12 (20) de la loi intitulée 
Corporations Tax Act, qui constitue le chapitre 
97 des Lois refondues de l'Ontario de 1980. 
(3) L'article 3 s'applique aux années d'im-
position commençant après la date à laquelle 
la présente loi reçoit la sanction royale. 
(4) La modification de la définition de 
~élément d'actif admissible» au paragraphe 
13 (1) de la Loi sur l'imposition des 
corporations, telle qu'elle est énoncée au para-
graphe 4 (1) de la présente loi, s'applique aux 
baux et sous-locations conclus après 22 h, 
heure avancée de l'Est, le 26 avril 1989 et, à 
partir de cette heure ce jour-là jusqu'au 31 
décembre 1991 exclusivement, le renvoi au 
paragraphe 4 (1) au paragraphe 13 (1) est 
réputé un renvoi au paragraphe 12b (1) de la 
loi intitulée Corporations Tax Act, qui consti-
tue le chapitre 97 des Lois refondues de l'On-
tario de 1980. 
(S) Le paragraphe 13 (7) de la Loi sur l'im-
position des corporations, tel qu'il est énoncé 
au paragraphe 4 (2) de la présente loi, s'ap-
plique aux biens acquis par une corporation 
après le 31 décembre 1989, sauf qu'à partir 
du lendemain de cette date jusqu'au 31 
décembre 1991 exclusivement, le renvoi au 
paragraphe 4 (2) à l'article 13 est réputé un 
renvoi à l'article 12b de la loi intitulée 
Corporations Tax Act, qui constitue le chapitre 
97 des Lois refondues de l'Ontario de 1980. 
(6) La modification énoncée à l'article S 
s'applique aux années d'imposition qui se ter-
minent après le 20 avril 1988 et, à partir du 
lendemain de cette date jusqu'au 31 décembre 
1991 exclusivement, les renvois à l'article S 
sont réputés des renvois à la loi intitulée 
Corporations Tax Act, qui constitue le chapitre 
97 des Lois refondues de l'Ontario de 1980, 
de sorte que le renvoi à cet article : 
a) au sous-alinéa 14 (S) e) (ii) est réputé 
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(b) subsection 12 (14) shall be deemed to b) au paragraphe 12 (14) est réputé un 
be a reference to subsection 12a (14); renvoi au paragraphe 12a (14); 
and 
(c) subsection 12 (13) shall be deemed to c) au paragraphe 12 (13) est réputé un 
be a reference to subsection 12a (13). renvoi au paragraphe 12a (13). 
Idem (7) Subsection 26 (4) of the Corporations (7) Le paragraphe 26 (4) de la Loi sur l'im· Idem 
Tax Act, as set out in section 6 of this Act, position des corporations, tel qu'il est énoncé à 
applies in respect of interest to be calculated l'article 6 de la présente loi, s'applique aux 
in respect of periods after the 30th day of intérêts qui sont calculés à l'égard de périodes 
September, 1989, and for the purposes of the qui se situent après le 30 septembre 1989 et, à 
period after that date and before the 31st day partir du lendemain de cette date jusqu'au 31 
of December, 1991 the said subsection 26 (4) décembre 1991 exclusivement, ce paragraphe 
shall be deemed to apply instead of subsection est réputé s'appliquer au lieu du paragraphe 
20 (3) of the Corporations Tax Act, being 20 (3) de la loi intitulée Corporations Tax Act, 
chapter 97 of the Revised Statutes of Ontario, qui constitue le chapitre 97 des Lois refondues 
1980. de l'Ontario de 1980. 
Idem (8) The amendment set out in section 7 (8) La modification énoncée à l'article 7 Idem 
applies in respect of taxation years ending s'applique aux années d'imposition qui se ter-
after the 20th day of April, 1988, and for the minent après le 20 avril 1988 et, à partir du 
purposes of the period after that date and lendemain de cette date jusqu'au 31 décembre 
before the 31st day of December, 1991 the 1991 exclusivement, les renvois à l'article 7 
references in section 7 shall be deemed to sont réputés des renvois à la loi intitulée 
refer to the Corporations Tax Act, being chap- Corporations Tax Act, qui constitue le chapitre 
ter 97 of the Revised Statutes of Ontario, 97 des Lois refondues de l'Ontario de 1980, 
1980, so that a reference in section 7 to, de sorte que le renvoi à cet article : 
(a) clause 31 (7) (b) shall be deemed to be a) à l'alinéa 31 (7) b) est réputé un renvoi 
a reference to clause 25 (7) (b); à l'alinéa 25 (7) b); 
(b) subsection 12 (14) shall be deemed to b) au paragraphe 12 (14) est réputé un 
be a reference to subsection 12a (14); renvoi au paragraphe 12a (14); 
and 
(c) subsection 12 (13) shall be deemed to c) au paragraphe 12 (13) est réputé un 
be a reference to subsection 12a (13). renvoi au paragraphe 12a (13). 
Idem (9) The amendment set out in section 8 (9) La modification énoncée à l'article 8 Idem 
applies in respect of taxation years ending s'applique aux années d'imposition qui se ter-
after the 20th day of April, 1988, and for the minent après le 20 avril 1988 et, à partir du 
purposes of the period after that date and lendemain de cette date jusqu'au 31 décembre 
before the 31st day of December, 1991 the 1991 exclusivement, les renvois à l'article 8 
references in section 8 shall be deemed to sont réputés des renvois à la loi intitulée 
refer to the Corporations Tax Act, being chap- Corporations Tax Act, qui constitue le chapitre 
ter 97 of the Revised Statutes of Ontario, 97 des Lois refondues de l'Ontario de 1980, 
1980, so that a reference in section 8 to, de sorte que le renvoi à cet article : 
(a) clause 34 (12) (b) shall be deemed to be a) à l'alinéa 34 (12) b) est réputé un ren-
a reference to clause 27 (12) (b); voi à l'alinéa 27 (12) b); 
(b) subsection 12 (14) shall be deemed to b) au paragraphe 12 (14) est réputé un 
be a reference to subsection 12a (14); renvoi au paragraphe 12a (14); 
and 
(c) subsection 12 (13) shall be deemed to c) au paragraphe 12 (13) est réputé un 
be a reference to subsection 12a (13). renvoi au paragraphe 12a (13). 
Idem (10) Section 41.1 of the Corporations Tax (10) L'article 41.1 de la Loi sur l'imposition Idem 
Act, as set out in section 9 of this Act, applies des corporations, tel qu'il est énoncé à l'article 
in respect of taxation years ending after the 9 de la présente loi, s'applique aux années 
31st day of December, 1991, except that the d'imposition qui se terminent après le 31 
amount of a corporation's surtax under sec- décembre 1991. Toutefois, le montant de la 
tion 41.1 for a taxation year that commences surtaxe d'une corporation visée à l'article 
before the lst day of January, 1992 and ends 41.1 pour une année d'imposition qui corn-
after the 31st day of December, 1991 shall be mence avant le 1er janvier 1992 et se termine 
that proportion of the amount otherwise après le 31 décembre 1991 est la fraction du 
determined for the taxation year under sec- montant déterminé par ailleurs pour l'année 
tion 41.1 that the number of days in the taxa- d'imposition aux termes de l'article 41.1 qui 
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tion year after the 31st day of December, correspond au rapport entre le nombre de 
1991 is of the number of days ln the taxation jours de l'année d'imposition après le 31 
year. décembre 1991 et le nombre de jours compris 
dans l'année d'imposition. 
Idem (11) Subsections 43 (2) and (4) of the (11) Les paragraphes 43 (2) et (4) de la Loi Idem 
Corporations Tox Act, as set out ln section 10 sur l'imposition des corporations, tels qu'ils 
of this Act, apply ln respect of taxation years sont énoncés à l'article 10 de la présente loi, 
ending after the 31st day of December, 1991. s'appliquent aux années d'imposition qui se 
terminent après le 31 décembre 1991. 
Idem (12) Clause 51 (4) (b) of the Corporations (12) L'alinéa 51 (4) b) de la Loi sur l'impo- Idem 
Tox Act, as set out in section 11 of this Act, sition des corporations, tel qu'il est énoncé à 
applies in respect of taxation years ending l'article 11 de la présente loi, s'applique aux 
after the 31st day of December, 1991. années d'imposition qui se terminent après le 
31 décembre 1991. 
Idem (13) The amendment set out in section 12 (13) La modification énoncée à l'article 12 Idem 
applies ln respect of taxation years ending s'applique aux années d'imposition qui se ter-
after the 17th day of February, 1987, and for minent après le 17 février 1987 et, à partir du 
the purposes of the period after that date and lendemain de cette date jusqu'au 31 décembre 
before the 31st day of December, 1991 the 1991 exclusivement, les renvois à l'article 12 
references in section 12 shall be deemed to sont réputés des renvois à la loi Intitulée 
refer to the Corporations Tax Act, belng chap- Corporations Tax Act, qui constitue le chapitre 
ter 97 of the Revised Statntes of Ontario, 97 des Lois refondues de l'Ontario de 1980, 
1980, so that a reference in section 12 to, de sorte que le renvoi à cet article : 
(a) clause 62 (1) (d) shall be deemed to be a) à l'alinéa 62 (1) d) est réputé un renvoi 
a reference to clause 54 (1) (d); à l'alinéa 54 (1) d); 
(b) section 18 or 19 shall be deemed to be b) à l'article 18 ou 19 est réputé un renvoi 
a reference to section 18 or 18a; and à l'article 18 ou 18a; 
(c) section 18, 19 or 21 shall be deemed to c) à l'article 18, 19 ou 21 est réputé un 
be a reference to section 18, 18a or renvoi à l'article 18, 18a ou 18c. 
18c. 
Idem (14) Subsections 66 (2) and (3) of the (14) Les paragraphes 66 (2) et (3) de la Loi Idem 
Corporations Tox Act, as set out in section 13 sur l'imposition des corporations, tels qu'ils 
of this Act, apply in respect of taxation years sont énoncés à l'article 13 de la présente loi, 
of banks and of corporations referred to in s'appliquent aux années d'imposition des ban-
subsection 61 (4) of the Act ending after the ques et des corporations visées au paragraphe 
29th day of April, 1991, except that for a tax- 61 (4) de la Loi qui se terminent après le 29 
ation year of such a bank or corporation that avril 1991. Toutefois, pour une année d'impo-
commences before the 30th day of April, 1991 sition de ces banques ou corporations qui 
and ends after the 29th day of April, 1991 the commence avant le 30 avril 1991 et se termine 
rate increase (the difference between the rate après le 29 avril 1991, l'augmentation du taux 
of tax payable under subsections 66 (2) and (soit la différence entre le taux de l'impôt 
(3) as set out in section 13 of this Act and the payable aux termes des paragraphes 66 (2) et 
rate of tax payable under those subsections as (3), tels qu'ils sont énoncés à l'article 13 de la 
they existed before the coming loto force of présente loi, et le taux de l'impôt payable aux 
section 13 of this Act) shall be prorated termes de ces paragraphes tels qu'ils exis-
according to the number of days in the taxa- taient avant l'entrée en vigueur de l'article 13 
tion year subsequent to the 29th day of April, de la présente loi) est fixée proportionnelle-
1991. ment selon le nombre de jours de l'année 
d'imposition qui suivent le 29 avril 1991. 
Idem (15) Subsections 67 (2) and (3) of the (15) Les paragraphes 67 (2) et (3) de la Loi Idem 
Corporations Tox Act, as set out in section 14 sur l'imposition des corporations, tels qu'ils 
of this Act, apply in respect of taxation years sont énoncés à l'article 14 de la présente loi, 
of banks and of corporations referred to in s'appliquent aux années d'imposition des ban-
subsection 61 (4) of the Act ending after the ques et des corporations visées au paragraphe 
29th day of April, 1991, except that for a tax- 61 (4) de la Loi qui se terminent après le 29 
ation year of such a bank or corporation that avril 1991. Toutefois, pour une année d'impo-
commences before the 30th day of April, 1991 sition de ces banques ou corporations qui 
and ends after the 29th day of April, 1991 the commence avant le 30 avril 1991 et se termine 
rate of the deduction (the difference between après le 29 avril 1991, le taux de la déduction 
the percentage set out in subsections 67 (2) (soit la différence entre le taux prévu aux 
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the percentage in those subsections as they 
existed before the coming into force of section 
14 of this Act) shall be prorated according to 
the number of days in the taxation year sub-
sequent to the 29th day of April, 1991. 
(16) Subsection 74 (2) of the Corporations 
Tax Act, as set out in section 15 of this Act, 
applies in respect of taxation years of insur-
ance corporations ending after the 21st day of 
June, 1990, and for the purposes of the 
period after that date and before the 31st day 
of December, 1991 the references in section 
15 shall be deemed to refer to the 
Corporations Tax Act, being chapter 97 of the 
Revised Statutes of Ontario, 1980, including 
the reference to subsection 74 (2) which shall 
be deemed to be a reference to subsection 
66 (la). 
(17) Subclause 80 (11) (b) (i) of the Corp-
orations Tax Act, as set out in section 16 of 
this Act, applies in respect of assessments and 
reassessments issued after the date on which 
section 16 of this Act cornes into force. 
19. This Act cornes into force on the day it 
receives Royal Assent. 
20. The short title of this Act is the 
Corporations Tax Amendment Act, 1992. 
énoncés à l'article 14 de la présente loi, et le 
taux prévu à ces paragraphes tels qu'ils exis-
taient avant l'entrée en vigueur de l'article 14 
de la présente loi) est fixé proportionnelle-
ment selon le nombre de jours de l'année 
d'imposition qui suivent le 29 avril 1991. 
(16) Le paragraphe 74 (2) de la Loi sur 
l'imposition des corporations, tel qu'il est 
énoncé à l'article 15 de la présente loi, s'ap-
plique aux années d'imposition des corpora-
tions d'assurance qui se terminent après le 21 
juin 1990 et, à partir du lendemain de cette 
date jusqu'au 31 décembre 1991 exclusive-
ment, les renvois à l'article 15 sont réputés 
des renvois à la loi intitulée Corporations Tax 
Act, qui constitue le chapitre 97 des Lois 
refondues de l'Ontario de 1980, y compris le 
renvoi au paragraphe 74 (2), qui est réputé 
un renvoi au paragraphe 66 (la). 
(17) Le sous-alinéa 80 (11) b) (i) de la Loi 
sur l'imposition des corporations, tel qu'il est 
énoncé à l'article 16 de la présente loi, s'ap-
plique aux cotisations et aux nouvelles cotisa-
tions établies après la date d'entrée en 
vigueur de l'article 16 de la présente loi. 
19 La présente loi entre en vigueur le jour 
où elle reçoit la sanction royale. 
20 Le titre abrégé de la présente loi est 
Loi de 1992 modifiant la Loi sur l'imposition 
des corporations. 
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